Mn. Cordius Rufus; Rom; 46 v.Chr.; Denar; Cra 463/1a by unknown









Münzstand: Rom > Rom: Republik














Avers: Köpfe der Dioskuren r., m.
lorbeerbekränzten Mützen,
darüber Sterne, Punktleiste
Revers: Venus Verticordia l. st., Waage in r.
Hand, Szepter in l. Hand, Cupido
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